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Выводы. 
1) Среди опухолей головного мозга наиболь-
ший удельный вес представляют глиальные опухо-
ли (38,2%), менингиомы (31,97%), метастатические 
поражения (11,1%). 
2) У женщин наиболее часто диагностируют-
ся менингиомы (35%), глиобластомы(27%), реже 
метастатические поражения (10%). У мужчин ос-
новная доля приходится на глиобластомы (29%), 
менингиомы(15%), глиосаркомы(12%), метастати-
ческие поражения(12%). 
3) У лиц моложе 40 лет чаще встречаются ас-
троцитомы, менингиомы, глиосаркомы. В возрасте 
от 40 и > - менингиомы и глиосаркомы, глиобла-
стомы с преобладанием последних. 
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Актуальность. Обязательное обеззараживание 
воздушной среды проводится во всех помещениях 
организаций здравоохранения после текущей и 
генеральной уборок, а также в процессе текущей 
эксплуатации в помещениях с асептическим ре-
жимом работы. Для этих целей целесообразно 
применять новый фотокаталитический рецирку-
лятор воздуха [1]. Однако эффективность его ра-
боты в организациях здравоохранения оконча-
тельно не изучена. 
Цель. Изучить антимикробную эффективность 
фотокаталитического рециркулятора воздуха. 
Материал и методы. Исследования проводили 
в посевной микробиологической лаборатории ГУ 
«Витебский областной центр гигиены, эпидемио-
логии и общественного здоровья» в присутствии 3 
человек персонала. Объем помещения 36 м3, тем-
пература окружающей среды в помещении 20 0С. 
Прибор устанавливали на уровне 1 м от пола, кон-
трольная точка находилась на рабочем столе на 
расстоянии 1 м от прибора. Определяли содержа-
ние S. aureus, дрожжеподобных и плесневых гри-
бов и общей микробной обсемененности до и по-
сле 1, 3, и 6 ч работы рециркулятора. Содержание 
S.aureus, дрожжеподобных и плесневых грибов и 
общей микробной обсемененности определяли 
аспирационным методом с помощью аппарата 
Кротова [4].  
Результаты и обсуждение. При выключенном 
рециркуляторе отмечалось увеличение общего 
микробного числа (ОМЧ) в 2,2 раза и количества 
золотистого стафилококка в 35 раз в конце работы 
по сравнению с началом работы (таблица 1).  
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Таблица 1.  
Показатели микроорганизмов с выключенным фотокаталитическим рециркулятором 
Общее кол-во микроорганизмов в воздухе, 
КОЕ/м3 
Кол-во колоний золотистого стафилококка 
в воздухе, КОЕ/м3 
Но- 
мер 
испы-
тания 
Перед 
началом 
работы 
Через 1 ч Через 3 ч Через 6 ч 
Перед 
началом 
работы 
Через 1 ч Через 3 ч Через 6 ч 
1 890 1260 1790 1980 0 0 4 60 
2 380 390 650 1350 0 0 0 4 
3 940 1040 1700 1900 4 4 4 4 
4 960 1150 2200 2500 0 0 12 12 
5 750 850 1800 2000 0 4 8 8 
6 1780 1890 2000 2400 0 0 8 20 
7 1330 1980 2000 2300 0 0 0 0 
8 410 740 830 1080 0 8 12 12 
9 450 920 1760 1920 0 0 4 16 
10 610 850 940 1140 0 4 4 4 
Ср. 
знач. 
850 1107 1567 1857 0,4 2 5,6 14 
 
При включенном рециркуляторе было выяв-
лено снижение общего микробного числа в 4,5 раза 
и количества золотистого стафилококка в 16,3 раза 
в конце работы по сравнению с началом работы 
(таблица 2). 
 
Таблица 2.  
Показатели микроорганизмов с включенным фотокаталитическим рециркулятором 
Общее кол-во микроорганизмов в воздухе, 
КОЕ/м3 
Кол-во колоний золотистого стафилококка 
в воздухе, КОЕ/м3 Номер 
испы-
тания 
Перед 
началом 
работы 
Через 1 ч Через 3 ч Через 6 ч 
Перед 
началом 
работы 
Через 1 ч Через 3 ч Через 6 ч 
1 820 350 280 230 8 8 8 0 
2 1290 670 570 370 16 12 8 4 
3 1960 900 200 200 16 12 0 0 
4 2100 1000 650 550 24 16 8 0 
5 1150 760 700 600 12 0 0 0 
6 1530 660 340 310 8 4 0 0 
7 2070 1470 490 360 0 0 0 0 
8 2210 1640 740 520 100 52 36 8 
9 380 240 130 13 8 4 4 0 
10 1190 1010 640 150 4 4 4 0 
Ср. 
знач. 
1470 870 468 330 19,6 11,2 6,8 1,2 
 
При выключенном рециркуляторе отмечались 
прирост и рост общего микробного числа, а также 
прирост и рост количества золотистого стафило-
кокка в конце работы по сравнению с началом ра-
боты, которые соответственно составили 118,5 %, 
218,5 % и 3400 %, 3500 % (таблица 3). При вклю-
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ченном рециркуляторе отмечались отрицательный 
прирост (убыль) и отрицательный рост (убыль) 
общего микробного числа, а также отрицательный 
прирост (убыль) и отрицательный рост (убыль) 
количества золотистого стафилококка, которые 
соответственно составили -77,5 %, -22,5 % и -93,9 
%, -6,1 % (таблица 3). 
 
Таблица 3.  
Статистический анализ результатов оценки эффективности применения фотокаталитического рецир-
кулятора 
№ 
Результирующие показатели (начало работы 
– конец работы) с выключенным рециркуля-
тором 
Результирующие показатели (начало работы 
– конец работы) с включенным рециркуля-
тором 
Прирост ОМЧ, 
КОЕ/м3 
1007 
Прирост ОМЧ, 
КОЕ/м3 
-1139,7 1 
 
Прирост St., КОЕ/м3 13,6 Прирост St., КОЕ/м3 -18,4 
Темп прироста ОМЧ, 
% 
118,5 
Темп прироста ОМЧ, 
% 
-77,5 
2 
Темп прироста St., % 3400 Темп прироста St., % -93,9 
Темп роста ОМЧ, % 218,5 Темп роста ОМЧ, % -22,5 
3 
Темп роста St., % 3500 Темп роста St., % -6,1 
 
В результате работы фотокаталитического 
рециркулятора воздух помещений 
обеззараживается, в частности, общая микробная 
обсемененность снижается в среднем в 4,5 раза, 
золотистого стафилококка – в 16 раз. Таким 
образом, при работе с включенным 
рециркулятором в течение 6 часов в присутствии 
персонала отмечалось снижение общего 
микробного числа в 2 раза и количества 
золотистого стафилококка в 2,2 раза по сравнению 
с работой с выключенным прибором, что 
свидетельствует об эффективном 
обеззараживании воздуха в помещении 
фотокаталитическим рециркулятором воздуха. 
Изложенное позволяет заключить о высокой 
эффективности фотокаталитического рециркуля-
тора для обеззараживания воздуха, целесообразно-
сти внедрения в учреждениях здравоохранения, 
образования, предприятиях промышленности, 
торговли, коммунального и сельского хозяйства и 
др.  
 
Выводы.  
В процессе работы фотокаталитический ре-
циркулятор воздуха снижает общую микробную 
обсемененность, содержание в воздухе плесневых 
грибов и Staphylococcus aureus.  
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